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INTRODUCCIÓ 
La serra de Prades es situa dins el domini central dels Catalànids. 
Aquesta serra presenta un estil tectònic rígid caracteritzat per la for-
mació de falles i l'absència de plecs i estructures dúctils. Aquest estil 
dóna a la serra de Prades el seu típic aspecte tabular. 
El nord de la serra de Prades es posa en contacte amb els mate-
terials eocens i oligocens de la depressió de la Conca mitjançant una 
gran fractura inversa. En aquest article s'ha estudiat una zona d'aquest 
contacte a les proximitats de Montblanc (veg. mapa I). L'objectiu del 
treball és l'anàlisi d'uns paquets de materials de la serra de Prades, de 
dimensions cartografíables, relliscats gravitacionalment i que reposen 
sobre les capes eocenes-oligocenes. 
Sota el terme de lliscament gravitacional s'engloben un conjunt 
de processos que consisteixen sintèticament en la baixada d'una mas-
sa rocosa per un pendent sota la component de la gravetat (HEODE-
MAEKER, 1973). Les masses rocoses individualitzades resultants 
d'aquest procés s'anomenen olistons. El lliscament s'inicia fruit de la 
posició inestable en què estan inicialment situats els paquets rocosos. 
La creació de la inestabilitat que endega aquest procés és degut fre-
qüentment a la tectònica. Alguns autors (LEONOV, 1976) conside-
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Materials cenozoincs de la depressió de l'Ebre. 
Materials de la cobertera mesozoica. 
Materials de sòcol (roques intrusives i paleozoiques). 
Mapa I. Situació de l'àrea estudiada dins del domini central dels Catalànids 
(mapa realitzat per S. Robles i P. Santanach 1979). 
ren que existeix una estreta relació entre les formacions olistostròmi-
ques (grup d'olistons inclosos dins una sèrie sedimentària) i les frac-
tures, de manera que datant els oHstons aconseguirem descobrir 
l'època d'activitat de la fractura a la que estan associats. 
ANTECEDENTS 
Les primeres referències a l'estructura de la serra de Prades les 
trobem a l'obra de SCHRIEL (1929) qui es centra en l'estudi del 
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contacte de la serra amb la depressió. Interpreta aquest contacte com 
un encavalcament dels materials paleozoics i mesozoics de la serra so-
bre els materials cenozoics de la depressió. A la zona de contacte a les 
proximitats de Montblanc afloren uns nivells d'argiles vermelles amb 
guixos intercalats entre dues barres de calcàries. SCHRIEL (1929) 
data aquests materials com a Ludià-Sanoisià (antiga denominació de 
l'estampià inferior), pisos que pertanyen a l'Eocè superior i Oligocè 
inferior respectivament. Aquesta datació coincideix força amb la con-
siderada actualment correcta (Eocè superior). 
VIRGILI (1958 i 1964) realitza una detallada descripció estruc-
tural. Proposa pel contacte serra-depressió un model de cuna triàsica 
a partir de la datació dels materials considerats anteriorment Eocè su-
perior i Oligocè inferior com a Triàssic. Suposa l'existència à la zona 
de contacte d'uns materials triàssics pinsats (fig. 1). Al marge d'aques-
ta interpretació diu: "existen numerosos bloques triàsicos resbalados 
sobre elPaleozoico a favor de L· pendiente; con el típico relieve ruini-
T Sèrie terciària. 
S Materiales triislcos, 
P Paleozoico". 
Figura I. Estructura del contacte de la serra de Prades (Serralada Prelitoral) 
amb la Conca de Barberà (Depressió de l'Ebre) (segons VIRGILI 1964). 
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forme y estrías de fricción típicas de estàs formaciones". (VIRGILI 
1958, pàg. 201). 
Aquesta observació, però, no es veu reflectida en cap tall ni en 
el mapa que acompanya el seu segon estudi de la serra de Prades 
(VIRGILI, 1964). El model de cufía no pot ser considerat vàlid ja 
que parteix d'una datació incorrecta. Els materials de la zona de con-
tacte presenten unes característiques litològiques (bancs mètrics de 
guix amb nòduls de sílex en les argiles vermelles, calcàries lacustres 
de gra molt fi) que els diferencien clarament dels tiams d'argües ver-
melles i de calcàries del Muschelkalk (Triàssic mig). 
PARIS (1969), en un tieball que abarca tota la part oriental de 
la serra de Prades, segueix el model de VIRGILI per interpretar el 
contacte serra-depressió i realitza una cartografia inèdita a escala 
1: 25.000. 
També cal citar dins aquest apartat els treballs de CALVET 
(1976) sobre geomorfologia d'aquesta àrea i el de PALACÍN (1978) 
de divulgació de la geologia de la Conca, 
El full del IGME de Montblanc (1982) no aporta gran cosa de 
nou sobre aquesta àrea que agafa molt marginalment. Interpreta el 
contacte serra-depressió amb el model de cufía triàsica. 
El fuU del IGME de l'Espluga (CALVET i altres, inèdita) coinci-
deix amb el present article car data com a eocens els materials inter-
pretats anteriorment com a cufía triàsica i considera l'existència 
d'una dinàmica gravitacional que generà diversos olistons. 
ELS MATERIALS 
Paleozoic 
Són els terrenys més antics aflorants en el sector estudiat, cons-
titueixen el sòcol de la serra. Presenten fàcies dominantment detríti-
ques: pissarres, llims, gresos, microconglomerats i algun petit níveU 
de lidites i calcàries. Són d'edat carbonífera. 
Mesozoic 
Trobem només materials del Triàssic; es limiten als nivells detrí-
tics vermells del Buntsandstein i al tram calcari del Muschelkalk infe-
rior. El Buntsandstein es disposa discordantment sobre el Carbonífer. 
Paquets de materials del Muschelkalk i del Buntsandstein són els que 
han sofert els processos de lliscament gravitacional. 
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Cenozoic 
La sèrie aflorant s'inicia amb uns carbonats blancs amb restes 
fòssils inidentificables (30 metres de potència observable). Seguida-
ment trobem un tram d'argiles vermelles amb potents bancs de gui-
xos i nòduls de sílex (uns 180 m. de potència). Sobre les argiles aflo-
ren uns bancs de calcàries lacustres de diversos colors, gra molt fi i 
nòduls de sílex (40 m. de potència). 
A continuació trobem materials oügocens essencialment detrí-
tics amb argiles taronges, gresos i alguns nivells de conglomerats. Tota 
la sèrie oligocena està sotmesa a fenòmens tectònics sinsedimentaris 
amb desenvolupament de discordances progressives. 
Quaternari 
El Quaternari es presenta com un conjunt de materials detrítics 
de potència mètrica, alternant nivells grollers amb d'altres més fins. 
Existeixen també niveUs centrimètrics de crostes calcàries relacionats 
amb la formació de sòls en un clima àrid. 
L'ESTRUCTURA 
a. Descripcions locals 
Per a l'estudi d'aquesta àrea he realitzat diversos taUs perpendi-
culars al contacte serra-depressió. En el mapa 11 podeu veure la situa-
ció dels diversos talls. 
1— El barranc de la Pasquala. 
En aquest barranc és on millor s'observa la sèrie eocena i el con-
tacte Eocè-Carbonífer. 
L'Eocè es disposa inclinat cap el NE, amb un cabussament que 
augmenta a mida que ens acostem al contacte. 
A la part més exterior del barranc trobem el paquet de calcàries 
lacustres amb una orientació 308/50-60 NE. A sota afloren els nivells 
lutítics que van des del mas de Pepet fins a les proximitats de la font 
de la Mare de Déu. Aquests nivells en presenten altres més durs de 
gresos i calcàries. La seva direcció oscil·la entre 310 i 300 N i el seu 
cabussament entre 45 i 50 NE. A la font de la Mare de Déu trobem 
els materials carbonatats blancs que constitueixen la base de la sèrie 
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observable. Aquests presenten els cabussaments més forts i les direc-
cions més orientades cap al Nord (330-318/65-80 NE). 
Uns metres més enllà aflora el Carbonífer, constituït per pis-
sarres i gresos, el qual té una disposició força semblant a l'Eocè 
(340/53 NE).. 
Aquestes dades es troben reflectides en gràfics I-a i I-b. El pri-
mer és un tall longitudinal del barranc des de la font de la mare de 
Déu fins on comencen les terres de conreu; en eU s'hi representen els 
cabussaments. El segon indica les diferents direccions de capa dispo-
sades sobre un eix Est-Oest. Aquí es posa en evidència el progresssiu 
augment del cabussament, així com una tendència vers la direcció 
N-S de les capes a mida que ens aproximem al contacte. Aquest com-
\ 
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JgaS l Pifsyesimicroconglomerats \^=^ Calcàries lacustres (Eocé) 
'^"'^n (Carbonífer) l-i - i 1 
T X 
I •, I Calcàries blanques (Eocé) 
Argiles amb guixos i nivells 
de gresos (Eocé) 
Gresos i conglomerats (Oli-
gocé) 
Bretxa de falla 
Gràfic La. Tall longitudinal del barranc de la Pasquala entre la font de la 
Mare de Déu i el mas de Pepet. 
Gràfic. I.b. Representació de les direccions de capa dels estrats d'aquesta àrea. 
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portament s'esmorteeix a la zona compresa entre el mas de Pepet i la 
font, degut segurament a la presència en aquesta zona dels materials 
argilosos eocens que tenen un comportament més plàstic de cara a la 
deformació. 
L'increment gradual de la inclinació cap el SW i el seu sobtat 
canvi entre l'Eocè (80 NE) i el Carbonífer (53 NE) ens indiquen 
l'existència d'una falla de component vertical. 
Però no sols es produeix un canvi de cabussaments; també hi ha 
una variació de direccions dels estrats, la qual cosa manifesta un mo-
viment transformant de la falla i concretament destra; doncs un des-
plaçament vertical exclusivament, en principi no afectaria les direc-
cions de les capes. No s'han trobat prou elements per a relacionar en 
el temps les dues components de moviment. Observacions realitzades 
fora de l'àrea d'aquest treball indiquen que la fractura deu tenir una 
component dextro-inversa, per tant les dues components observades 
serien sincròniques. 
II— El barranc de Sant Joan 
A la cruïlla dels camins de Sant Joan i de la Tossa afloren unes 
bretxes de color blanquinós, de gran duresa, composta per clastes 
predominantment calcaris. La mida dels clastes augmenta a mesura 
que anem en direcció NW passant d'un ordre centimètric fins al mè-
tric. La matriu és carbonatada, recristal·litzada, de colors rogencs i de 
gra fi. Sota aquests nivells d'un metre aproximat de potència en 
aquesta zona, trobem uns 50 cm. d'argiles taronges amb algun frag-
ment de roca triturat. Aquest material és classificable com a "farina de 
falla", roca associada a fenòmens d'intensa trituració i fregament. 
El Cenozoic es presenta com al barranc de la Pasquala, només 
cal destacar algunes diferències. Degut a l'existència d'antigues explo-
tacions s'observen molt bé els guixos de l'Eocè que contenen nòduls 
de sílex. Després de la sèrie lutítica arribem ja al contacte amb el Car-
bonífer sense que aflorin els carbonats basals eocens. En el contacte 
existeix una petita pinça d'uns 20 metres, formada per argiles alterna-
des amb niveUs centimètrics de guixos, graves consolidades i calcàries, 
d'edat probablement eocena superior. Aquests nivells presenten una 
direcció N-S i un cabussament de 65° Oest. En el tall 1 es representa 
el contacte Carbonífer-Eocè. 
Sobre els materials eocéns-oligocens en les parts més altes dels 
turons 534 i 492 (vegeu mapa II) afloren uns paquets rocosos consti-
tuïts per calcàries molt triturades. En el cim del turó 534 trobem un 
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SW - NE 
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500 m. . 
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Pissarres del Carbonífer. 
Argiles, gresos i conglomerats del Buntsandstein. 
Calcàries del Muschelkalk inferior. 
Calcàries lacustres, argües i calcàries blanques de l'Eocè. 
Argiles, gresos i conglomerats de l'Oligocè. 
Bretxes olistòniques i blocs de calcàries del Muschelkalk al·loctons. 
Talls 1 i 2 . Es t ruc tura del con tac te seçra-depressió i s i tuació dels olistons 
conjunt caòtic de blocs calcaris. En el 492, discordant sobre el subs-
tracte Oligocè, existeix un paquet de calcàries de fàcies Muschelkalk 
que presenta diàclassis i fractures amb bretxes. Aquest conjunt, cap 
al NE, passa gradualment a una bretxa de grans blocs que es van fent 
progressivament menors fins a arribar a una litologia com la que hi ha 
a la cruïlla dels camins de Sant Joan i de la Tossa. 
Al SW del turó 534, sobre el Carbonífer, existeix un altre bloc 
relliscat de petites dimensions constituït per gresos del Buntsandstein. 
Aquests blocs o paquets d) són el producte del Uiscament d'una 
(1) Per anomenar aquests blocs s'utilitzaran, tal com sTia dit en la introducció, els 
mots olistó o estructura de Uiscament, i pel fenomen que l'ha generat Uiscament gravitacio-
nal. El mot olistó rep aquí el mateix sentit que el proposat per HEODEMAEKER (1973) i 
utilitzat després per altres autors, ESTEBAN i SANTANACH (1974), ANADON (1978), en 
els Catalànids: "Unitat deposicional resultant d'un procés de desplaçament de masses roco-
ses al Uarg d'un pendent efectuats sota la component gravitacional". Evitaré l'ús dels termes 
oUstòlit i olistostroma ja que per definició han d'estar integrats dins una sèrie sedimentària, 
cosa no verificable, en principi, en el nostre cas. 
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massa de dimensions hectamètriques de calcàries del Muschelkalk. 
Durant la baixada ha sofert un conjunt de transformacions litològi-
ques i estructurals. Les qüestions referents al moment i condicions de 
formació les discutirem més endavant. 
III— El barranc de la Tossa 
Les calcàries lacustres del sostre de l'Eocè formen una mena 
d'estret o pas natural a l'inici de la vall. Seguidament trobem els ni-
vells vermells d'argües amb guixos. No s'observa l'aflorament de les 
calcàries de base eocenes sota les lutittes. 
En el contacte Eocè-Carbonífer existeix un tascó o pinça de car-
bonats blancs d'uns 10-15 metres que segurament corresponen a aque-
lles calcàries pinçades per la faUa. Presenten una direcció NE-SW i un 
cabussament de 60° NW. 
L'observació més important d'aquest lloc és el fenomen associat 
al tascó. Les parts més superficials dels estrats calcaris es troben tritu-
Pisèarres del Carbonífer. 
Calcàries eocenes. 
Bretxa de clastes de calcàries eocenes. 
í i ^ C C> 
Bretxa de clastes de calcàries triàssiques^ 
Tall 3 . Estructura resultant del lliscament d'un olistó sobre el substracte. 
(Barranc de la Tossa). 
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L'observació més important d'aquest lloc és el fenomen associat 
al tascó. Les parts més superficials dels estrats calcaris es troben tritu-
rades formant una bretxa. A sobre aflora subhoritzontalment una 
bretxa molt dura, diferenciada de l'anterior i clarament Uigada a les 
estructures de lliscament trobades en els altres barrancs (vegeu taU 3). 
Aquí doncs, queda confirmat el mecanisme de gènesi d'aquestes es-
tructures. 
IV— El barranc de Meià 
La zona compresa entre els barrancs de la Pasquala i el de St. 
Joan és la que presenta el conjunt més important d'olistons. 
La tectònica no presenta grans canvis, la falla s'encaixa aquí en-
tre el Buntsandstein i l'Eocè. El tascó de materials eocens no existeix. 
El Buntsandstein presenta una certa flexió en les proximitats de la fa-
lla amb un cabussament de 20-34° Est que augmenta cap al SE. En el 
contacte hi ha una petita pinça de gresos i microconglomerats del 
Buntsandstein (185/75 W). 
Al nord del mas de Gorrines existeixen uns turons que configu-
ren l'estructura de lliscament més important (vegeu mapa II i taU 2). 
CALVET i altres (inèdit) la cartografien com una unitat. L'estudi en 
detall sobre el terreny mostra que es tracta de tres olistons menors, 
formant sengles turons individualitzats. Inicialment però, podria trac-
tar-se d'un de sol posteriorment subdividit degut a la incisió de la xar-
xa fluvial. El més meridional és el de majors dimensions de tota la re-
gió amb uns 800 metres de longitud i 300 d'amplada màxima. L'olis-
tó més septentrional permet d'obtenir alguna dada fidel respecte la 
seva direcció i inclinació, cosa sovint difícil degut a la freqüent dispo-
sició caòtica i a la manca de bons afloraments. Les mesures es poden 
contrastar amb les que s'han fet uns metres més avaU en els estrats 
oligòcens del camí de Sant Joan, que constitueixen la base sobre la 
qual reposa l'oUstó. Aquest presenta una orientació 220/40 SE men-
tre que els estrats oligòcens oscil·len entre 284/50 NE i 310/65 NE. 
Això indicaria en principi la no concordança de l'olistó respecte el 
substracte oligocè. 
b. Consideracions generals 
El contacte serra-depressió es presenta com una fractura NW-SE 
dextro-inversa i ha actuat durant la fase compressiva alpina. Les dues 
components del moviment són segurament sincròniques. 
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A la zona estudiada la falla es presenta força neta existint diver-
ses pinces de petita, dimensió. 
Els olistons són posteriors a la falla, fossilitzant-la en varis punts. 
El seu tamany oscil·la entre menys de 100 m. i els 800 m. Presenten 
una inclinació normalment forta (20°-40°) generalment cap al SE. 
Respecte de la seva estructura és difícil parlar de parts de l'olistó pe-
rò a grans trets podríem diferenciar-ne tres: un front amb materials 
d'alta cohesió i alguns clastes estranys (pissarres i greéos vermeUs), un 
nucli on les calcàries conserven en part la seva forma primitiva molt 
fracturada i una cua o part posterior formada per blocs de calcàries 
en disposició caòtica. 
He contabüitzat un total de 10 olistons, que podem dividir en 
quatre grups segons la situació: 
- Grup del barranc de la Tossa. Té un únic oKstó de petites di-
mensions. 
^Grup de St. Joan, amb olistó dels turons 534492 que si bé ara 
està, dividit en dos fragments, es tracta d'un de sol. En el turó 534 
trobem només blocs caòtics pertanyents a la cua de l'olistó i en el 
492 s'observen les calcàries de nucli i les bretxes del front que s'exte-
nen pel vessant NE. 
Al SW d'aquest olistó existeix un bloc relliscat de materials del 
Buntsandstein. Aquest bloc cal considerar-lo al marge dels altres olis-
tons, ja que presenta molt poca fracturació i probablement hagi tin-
gut un recorregut molt més curt. 
- -Grup del barranc de Meià. Aquí hi ha el de majors dimensions 
amb uns 800 m. de longitud. Al Nord d'aquest n'existeixen dos que 
probablement en principi constituïen un únic olistó. 
—Grup de la Pasquala. Quatre olistons de petit tamany, el major 
no supera els 300 m. No n'hem parlat en cap descripció local. 
Sobre l'edat i les condicions de formació: 
Un problema no resolt és el de l'edat dels olistons, al respecte 
esbossaré algunes hipòtesis. 
Les estructures de Uiscamént estudiades en zones pròximes 
(ESTEBAN i SANTANACH 1974, ANADON 1978) estan dins una 
sèrie sedimentària, fet que soluciona la seva datació. 
Una de les hipòtesis pels Uiscaments de Montblanc és que aquests 
foren subaeris i no han estat mai coberts per una sedimentació ulte-
rior. Aquesta hipòtesi es fonamenta en dues observacions. 
1) Entre el substracte d'uns 50-60° de cabussament i els olistons 
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idea de què durant els lliscaments no hi havia activitat sedimentària 
sinó més aviat erosiva. 
2) Si es comparen les inclinacions d'aquests olistons amb els del 
Camp de Tarragona i els d'Igualada s'observa que mentre aquells es 
disposen subhoritzontalment dins de la sèrie sedimentària, els d'aquí 
presenten uns cabussaments que arriben als 40°. Tenint en compte 
que en condicions subaquàtiques inclinacions de 2-3° són suficients 
per provocar Uiscaments (MATTAUER 1973), podem creure que 
olistons amb unes inclinacions d'aquest ordre no podrien ser estables 
sota l'aigua. 
Si això fos cert seria pràcticament impossible establir una data-
ció exacta; a més, no es tractaria presumiblement d'un fenomen pun-
tual sinó d'un fenomen produït en diversos moments. 
Una altra hipòtesi és la que suposa que els obstons estaven inte-
grats dins de la sèrie oligocena i que la posterior erosió ha desmante-
llat els sediments cobertors (CALVET com. pers.) La diferent dispo-
sició de l'olistó i el substracte s'expHcaria pel fenomen de discordança 
progressiva que afecta el substracte oligocè. La forta inclinació dels 
olistons seria deguda a una posterior activitat de la faUa que provoca-
ria un basculament dels olistons. 
En aquests moments no podem decidir-nos per cap de les dues hi-
pòtesis, per tant queda el problema de la seva datació i dinàmica obert. 
El problema de fons que diferencia les dues hipòtesis és el de si 
es tracta d'una dinàmica puntual en el temps o si és un fenomen que 
es dóna d'una forma més o menys perllongada. Encara que s'accepta 
en general que la tectònica és el mecanisme activador dels lliscaments, 
no tothom creu que aquests es produeixin immediatament després de 
l'aixecament, sinó que es podrien produir d'una forma espaiada en el 
temps, després de la creació de la inestabilitat. La importància de què 
es tracti d'un fenomen momentani i no d'una activitat perUongada 
resideix en el fet que en aquest cas, els obstons serien un bon indica-
dor dels períodes d'activitat de les falles. Personalment opino que en 
general el Uiscament gravitacional és un fenomen puntual íntimament 
relacionat amb la tectònica. De totes formes és encara massa aviat per 
saber, en el marc dels Catalànids, quina és la dinàmica dels Uisca-
ments gravitacionals ja que solament disposem d'alguns estudis locals. 
Per acabar vull agrair als Srs. J. Calvet, J. C. Melgarejo i J. Gui-
merà les seves crítiques i ajudes i en general a tots aquells que han fet 
possible aquest treball. 
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